
















Teollisuustyönteki.joiden palkat t o is e l la  neljänneksellä 1975 J
1)Industriarbetarnas löner under andra kvarta let 1975
Teollisuustyöntek ijö iden  palkkatilaston tarkoitusta  ja  s iin ä  käytettävää 
menetelmää on se los te ttu  Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7 —8/1953-
Vuoden 1975 I I  neljännkseltä t i la s to  käsittää  tiedo t noin 187 000 mies­
puolisen ja  106 000 naispuolisen teo llisuustyön tek ijän  pa lko ista . Mies­
puolisten teo llisuustyön tek ijö iden  keskimmäräinen tuntiansio o l i  vuoden 
1975 I I  neljänneksellä  ilman arkipyhäkorvauksia 13,12 mk ja  naispuolisten 
työntek ijö iden  vastaava ansio 9»54 mk- Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen 
o l i  m ieh illä  13,38 mk ja  n a is i l la  9>68 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1975 I  neljän ­
nekseltä 10.0 Jo ja  naisten ansiot 12.2 Jo. Vuoden 1974 I I  neljänneksestä ovat 
vastaavat nousut m ieh illä  23.7 Jo ja  n a is i l la  25.1 Jo.
Lomaltapaluuraha e i s is ä lly  t ila s to n  lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioih in  e ivä t s is ä lly  erikseen maksetta­
vat arkipyhäkorvaukset.
Om innehäll ooh metod som använts i  lönesta tis tik en  fö r industriarbetare 
har redogjorts i  Social T id sk r ift  nr 7—8/ 1953-
Under I  k varta let är 1975 omfattar s ta tis tik en  uppgifter om cirka 187 000 
manliga och 106 000 kv inn liga  industriarbetarnas löner.
l) E d e llise t t ied o t on ju lkaistu  T ilastotiedotuksessa n:o PA 1975:25 
Föregäende uppgifter har publicerats S ta tis t isk  rapport PA 1975s25
j
Medeltim förtjänsten fö r manliga arbetare var under I I  k varta le t utan 
vardagshelgersättningar 13» 12 mk och fö r kvinn liga  arbetare 9,54 mk. 
Motsvarande fö rtjän s te r  med vardagshelgersättningar var 13?38 mk och 
9,68 mk.
De manliga arbetarnas m edeltim förtjänst med vardagshelgersättningar 
hade s t ig i t  frân I  kvarta let 1975 t i l l  I I  kvarta le t ar 1975 med 10.0 $ 
och de kvinn liga arbetarnas med 12.2 %. Motsvarande förändringar frân 
I I  k varta let ar 1974 var 23*7 % och 25.1 %.
Semesterpremien ingar in te  i  s ta tis tik en s  u ppgifter.
Medelti mförtjänstsiffrorna i tabe ll  B innehaller inte sk ilt  betalda  
vardagshelgersättningar.
A. Teollisuustyöntekijoiden keskituntiansiot ja  niiden kehitys vuosineljänneksittäin
II/1971 -  II/1975 -  Industriarbet arnas m edeltim förtjänst och dess u tverk ling k va rta lsv is  
11/1971 -  II/1975
Vuosi ja. 
neljännes -  
Ar och 
kvartal
Keskituntiansio -  
M edeltim förtjänst
Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100














Naiset -  
Kvinnor
Kaikki -  
A lla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia -
Tim förtjänster utan vardagshelgersättningar
1971 I I 6.48 2-^3 7 870 9 804 405 422
I I I 6 .60 4.-7 8 016 10 107 412 435
IV 6 .9O 4.86 8 380 10 519 431 453
1972 I  . 6-93 4.89 8 417 10 583 433 456
I I 7.54 5-35 9 158 11 579 471 499
I I I 7-55 5-42 9 170 11 730 472 505
IV 7.69 5-53 9 340 11 968 481 516
1973 I 7-87 5.61 9 558 12 141 492 523
I I 8.72 6.22 10 591 13 462 ■ 545 58O
I I I 8.94 6.42 10 858 13 894 559 599
IV 9-17 6.6 3 11 137 14 348 573 618
1974 I 9.51 6.82 11 550 14 76O 594 6 36
I I 10.62 7-65 12 899 16 556 664 713
I I I IO .85 7.90 13 178 17 097 678 7 37
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 773
1975 I 11.93 8.50 14 49O 18 396 745 793
I I 13.12 9.54 15 935 20 647 820 890
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen -
T im förtjänster med vardagshelgersättningar
1971 I I 6 .60 4.58 8 017 9 894 412 427 417
I I I 6.72 4-72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7.0J 4.91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7 .O6 4-94 8 576 10 692 441 461 448
I I 7.68 5.40 9 330 11 680 480 504 488
I I I 7.69 5-47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7.83 5-59 9 512 12 O99 489 521 500
1973 I 8.01 5-67 9 730 12 272 501 529 511
I I 8.88 6.29 10 787 13 614 555 587 566
I I I 9.10 6.49 11 055 14 046 569 6O5 582
IV 9-34 6.70 11 346 14 501 584 625 598
1974 I 9.69 6 .89 11 772 14 912 606 642 619
I I 10.82 7-74 13 144 16 752 676 7 22 692
I I I 11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 710
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1975 1 12.16 8.63 14 771 18 678 760 805 776
1 1 13.38 9.68 16 254 20 951 836 903 859
Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja  puumassateollisuudessa sekä saha-, van eri-, puu­
ta lo -  ja  laatikkoteollisuudessa s i ir r y t ty  yhden tilikauden t i la s to s ta  koko neljänneksen 
peittävään an s io tilastoon • -  Frän början av är 1971 har man inom pappers- och pappersmassa 
industrin, säg- och fanerindustrin sarat trähus- och lädfabrikerna övergätt frän en sta­
t i s t i  sk omfattande en löneperiod t i l i  en lö n es ta tis t ik , som insamlas fö r  hela kvarta- 
l e t .
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden lu­
kumäärät ja  keskituntiansiot teo llisuusa io itta in  ja paikkakuntaluokittain I I  neljän­
neksellä  1975 _ Industriarbetarnas lön esta t is t ik , enkättidpunkter, antai arbetare ocl 
medeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass under I I  kvartaie' är 1975
Teo llisuusa la  ja  paikka- 
kuntaluokka -  Industribransch  
och ortsk lass
Tiedus­
te lukin-  
kaudet -  
Bnkät- 




“ Keskituntiansio, mk -  
Medeltimförtjänst, mk
Miehet -  
Män
Naiset -  
Kvinnor
Miehet -  
Män
Naiset -  
Kvinnor
Malmikaivokset ja  rikastamot -
Malmgruvor och ankrikningsverk V 2 805 - 14.06 ' ■/
I 275 - 16.22 -
I I 1 939 - 13-97 -
I I I 591 - 13.37 -
Kalkkikivilouhimot ja  -rouhimot -
Kalkstensbrott och -krossverk IV-VI 371 157 12.99 946
I I 296 128 13-20 9-55
I I I 54 28 12.45 - •
Kalkk i- ja  sementtiteollisuus -
Kalk- och cementindustri IV-VI 1 474 211 12.73 9-35
I I 1 271 170 12.84 9.29
I I I 104 15 11 .02 • •
Muu rakennusaineteollisuus -
Övrig byggnadsämneindustri V 6 201 967 12.87 9.72
I 1 498 183 13.85 9-43
I I 3 773 637 12.87 9.92
I I I 930 147 11.24 9.20
Lasitehtaat — Glasfabriker IV-VI 2 339 1 240 13.11 9.51
I I 1 613 Ö09 1 J>- 25 9 . n
I I I 726 440 12.81 9 . 1 6
Posliin itehtaat -
Poslin fabriker V 517 811 12.80 9.98
I 275 620 13.30 10.01
I I 242 191 12.24 9 •
M eta ll iteo llisuu s  -
M etallindustri 72 277 19 662 1 <.4 » 10.16
I 22 092 5 045 13.89 10.36 .
I I 46 480 13 729 l . j • j 5 ■ ’ 0.16
m 3 705 888 co 0 .09
Rautaa ja  terästä valmis—
tavat tehtaat -  Järn och
stälverk IV-VI 3 515 677 13.45 10.44
I I 2 511 452 13.88 10.93
m 979 215 12.38 9.49
Muita m etalleja valm is-
tavat tehtaat -  Övriga
metallverk V 5 957 851 13.70 10.80
I 414 34 12.24 a #
I I 5 543 817 13.82 10.88
Metallituotetehtaat -
Met ailmanu faktur IV-VI 10 716 3 960 12.96 10 . is
I 3 036 1 158 13.81 10.63
TI 6 497 2 445 12.83 10.14
I I I 1 183 357 11.58 8.74
Ti edus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk








Naiset -  
Kvinnor
Miehet -  
Män
Naiset -  
Kvinnor
punkt er
Konepajat, valimot ja  la iv a -  
veistämöt -  Mekaniska verk- 
städer, g ju te r ie r  och 
skeppsvarv IV-VI 39 471 7 251 13.89 10.43
I 1 1 420 1 92 3 14.21 10.27
II 24 708 5 059 13.82 10.56
III 1 843 2by 11.72 9-23
Sähkököjetehtaat -  
Fabriker fö r  elapparater IV-VI 5 740 6 291 12.04 9.82
I 1 838 1 622 12.97 10.35
II 3 821 4 632 11.62 9-64
Autokorjaamot -  
B ilreparationsverkstäder V 6 878 632 12.47 9.32
I 3 359 298 13-41 10.05
II 3 400 324 11.68 8.72
III 119 10 9-97 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja  
kumitavarateollisuus -
Läder-, sko-, lädervaru- och 
gummivarumdustri V 3 742 7 269 11.48 8.94
I 463 1 222 10.91 8.89
II 2 564 4 332 11.93 9-14
III 715 1 715 10.18 8.49
Kemian perusteollisuus -  
Kemisk Industri V 6 304 1 643 13.96 10.60
I 938 134 14-11 10.09
I I 5 075 1 461 13.96 10.66
I I I 291 48 13.31 • •
T e k s t iil ite o llis u u s  -  
T ex tilin du stri IV-VI 4 599 14 565 11.79 8.86
I 2 097 5 104 12.12 9.10
I I 2 247 7 711 11.62 8.78
I I I 255 1 750 10.66 8.52
V illa teh taa t -  
Y lle fab r ik e r IV-VI 922 2 117 11.80 9.45
I 426 700 11 .70 9.31
I I 369 1 151 12.50 9-73
I I I 127 266 9.95 8.54
Puuvillatehtaat -  
Bomullsfabriker IV-VI 2 238 3 891 11.55 8.67
I 790 1 176 11.69 8.84
I I 1 444 2 575 11.48 8.62
I I I 4 140 • . 8.24
Pellavatehtaat -  
Linnefabriker IV-VI 200 484 11.86 8.63
Si lkki t eht aat -  
Sidenfabriker IV-VI 195 477 12.85 9.05
I 119 247 12.86 9-31
Teo llisu u sa la  ja  pai kka- 










Keskituntiansio, mk - 
M edeltim förtjänst, mk
Miehet - 
Män
Naiset -  
Kvinnor
Miehet -  
Män
Naiset -  
Kvinnor
Trikoo- ja  sukkatehtaat -
T rik ä - ooh strumpTabriker IV-VI 1 044 7 596 12.08 8.80
I -<7? 2 566 1 2. Q1 q. 05
I I 413 3 921 11.25 8.61
I I I 59 1 1U5 1u. ¿0 ö . 4o
Vaatetusteo llisuus -
Beklädnadsindustri IV-VI 770 18 474 10.24 8 .6/1
I 126 2 818 11.38 8.6;
I I 578 12 966 10.15 Ö.74
111 1) 69
2 690 9.02 8.12
Pap eri- ja  puumassateollisuus \
Pappers- ooh trämasseindustri 'IV -V I 34 233 8 719 14.04 11.28
I 6 454 . 1 643 14.1 1 '11-44
I I 25 361 6 244 14.00 11.19
I I I 2 418 832 14-21 11.68
Puuhiomot -  T rä s lip e r ie r IV-VI 1 379 77 14.20 11.13
I 244 7 14.33 • •
I I 976 62 14.17 10.95
I I I 158 8 14.19 • •
Sellu loosateh taat -
C e llu fab rik er IV-VI 4 817 888 14-38 11.88
I 1 180 291 14-44 12.24
I I 3 637 597 14.35 11.71
Paperi— ja  kartonkitehtaat —
Pappers- ooh kartongfabriker IV-VI 11 048 5 217 14.63 11.8 1
I 1 801 840 14-65 11.87
I I 7 883 3 698 14.62 11.75
I I I 1 364 679 14.70 12.01
K ir japa in o t ja  k ir jas itom ot -
Boktryckerier ooh bokbinderier V 5 913 4 612 13.51 10.83
I 3 386 2 406 14.25 11.29
I I 2 442 2 127 12.59 10.37
m 85 79 11 .16 ' 9.58
Saha-, van er i-  ja  puutalo-
te o llisu u s  1'  -  Bäg-, faner- ooh
trähusindustri IV-VI 14 944 7 444 11.19 8.93
I 2 570 1 227 11.76 9-33
I I 11 100 5 784 11.14 8.86
I I I 1 274 433 10.50 8.65
Sahat -  Sägar IV-VI 6 649 1 939 11 .49 9-38
I 1 154 440 12.13 9-53
I I 4 700 1 359 11.50 9-41
I I I 795 . 140 IO .56 • 8.62
1 ) E r i l l i s in e  apuosastoineen 
Med o lik a  h jälpavdeln ingar












- Keskituntiansio, mk 
M edeltim förtjänst, mk
Miehet -  
Män
Naiset -  
Kvinnor
Miehet -  
Män
N a ise t-
Kvinnor
Vaneritehtaat -  Fanerfabriker IV-VI •2 455 3 627 10.18 .8.65
■I 225 284 ■ 10.25 9-10
I I 2 163 3 246 10.20 8.62
I I I 67 97 . 9.26 8.32
Puutalo- ja  laatikkotehtaat -
Trähus- och lädfabriker IV-VI 2 505 1 484 1 1 .01 9.19
' I 638 409 11.77 9.43
I I 1 578 891 10.85 9.15
I I I 289 184 10.28 8.87
Puulaiva— ja  veneveistämöt -
Träskepps- och bätvarv V 716 - 14.47 -
I I 716 - 14-47 -
Puusepäntehtaat -
Snickerifabriker IV-VI 5 844 4 185 1 1 .38 9-49
I 341 154 1 2.16 9.74
I I 4 702 3 635 11.49 9.60




kex- och makaronfabriker V 1 235 1 154 12.25 0.4?
I 301 360 12.46 9.88
I I 934 794 12.18 9.22
Sokeri- ja  makeistehtaat -
Socker- och sötsaksfabriker V 1 090 1 855 12.50 9.60
I 760 753 13.32 10.05
I I 830 1 102 12.21 9.22
Panimo- ja  virvoitusjuoma—
tehtaat -  Bryggeri. er och
läskedrycksfabriker V 2 245 1 507 12.84 9.72
I 1 033 610 12.90 10 .11
I I 1 212 897 12.80 9-46
Tupalkatehtaat -  Tobaksfabriker V 403 731 12.44 9-74
I 123 203 13.00 10.75
I I 280 528 12.22 9.39
Voimalaitokset ja  sähkönjakelu-
yh tiö t -  K ra ft- och ström-
d istributionsverk IV-VI 6 301 539 12.07 8.76
I 1 097 138 12.93 9.33
I I 3 685 318 12.11 8.51
I I I 1 519 83 11.40 8.76
